













































( 2 )私は、私は φである、と知っている o
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2) この見解については、 JohnPerry，“The Problem of The Essential 






The Indexical'!' and a Person in the W orId 
Takeshi KIMURA 
This paper deals with the following questions about the first per-
son: (a) Is the word 'I' a referring expression? (b) If 'I' refers to 
something, what is its referent? Consider the statement, "I am TK", 
where the word 'TK' is a name or description that refers univocally to 
a person: Takeshi KIMURA. Such a statement is ordinarily regarded 
as an identity statement. But this ordinary view is misleading. 
For example, if two terms 'x' and 'y' are identical, the following 
conculusion is reached: "x is cf>" is true (false) if and only if "y is cf>" is 
true (false), where 'be cf>' is an arbitrary predicate. But even if we take 
into account of the fact that 'I' is an indexical depending on the con-
text, replacements between 'I' and 'TK' do not always succeed.We can 
objectively verify the fact that TK exists and is an 'I'-user. But this 
verification does not determine the fact of my existence from my sub-
jective viewpoint. The gap between the two viewpoints does not stem 
from my ignorance. Thus, the difference in cognitive values between 'I' 
and 'TK' isn't the same as the one between two co-referential terms. 
It is said that 'I' cannot fail to refer to the object it purports to 
refer because the referent is absent. The other referring expressions 
used in aratia recta may do so in the event of a delusion, dream, etc. If 
we consider the reference of 'I' based on a sense-perception model, we 
can not explain this feature. Thus, self-awareness contains a private 
factor, independent of the objective world. 
Although there is a difference in the ways of ascription, none 
exist in the meanings between a predicate ascribed to the first person 
and the same one ascribed to the second and third person. Usually, the 
truth or adequacy of my statement, "I am cf>" is verified by others 
saying, "TK is cf>". Hence to learn a language, I must know that I am 
TK or, at least, that I am the same sort of entity as the other person. 
This condition restricts my existence. 
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